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トウモロコシ商品先物市場におけるエネルギー資源問題の影響
－商品先物市場の現状－




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 USDA ERS Feed Grains Database．



































平 均 １２１４９．３１ ６０５．１７ ６９８８．７６ １８２４．６６
標準偏差 ２７９．１０ ６０８．５７ ２８４４．４０ ７８９．８６
分 散 ７７８９９．５１ ３７０３５６．７９ ８０９０５９８．１２ ６２３８８４．７３
尖 度 ０．４５ ９．３８ ０．００ ０．６４
歪 度 ０．２１ ３．０９ ０．３７ ０．３４










平 均 １２９６２．３６ １５５３．０２ ４３３７０．８８ ６２１１．２５
標準偏差 ６０４．７８ ８６０．００ ２００１４．２１ １９９０．４９
分 散 ３６５７５９．５０ ７３９６０７．６７ ４００５６８４４６．９５ ３９６２０５８．５５
尖 度 ０．１３ ３．１１ ０．９４ ０．３６
歪 度 ０．５８ １．５５ ０．５３ ０．５４










平 均 １２５５５．６２ ３４０１．０３ ５７９００．４８ ５７６８．０１
標準偏差 １０３０．５３ ３４２４．４３ ３８８２４．５７ ２６９４．３７
分 散 １０６１９８９．５１ １１７２６７２７．６４１５０７３４７１３９．１２ ７２５９６４０．７６
尖 度 ０．４５ ６．１９ １．０３ ０．０２
歪 度 ０．７７ ２．１４ ０．３９ ０．５０










平 均 １２９４７．０４ ８４６．５５ １８３０７．７３ ２９７９．６６
標準偏差 ５０４．６１ ５６０．７４ ７９１１．６８ １１９１．５９
分 散 ２５４６２９．７０ ３１４４３０．９７ ６２５９４６１８．１７ １４１９８９７．６０
尖 度 １．０３ １６．３２ １．０９ ０．８２
歪 度 ０．０６ ３．２２ ０．３６ ０．１９










平 均 １２８２３．８２ ２１６９．８６ ４８３３２．９９ ４７５２．００
標準偏差 ７３７．６５ １６０４．７５ ２７４３０．５８ １８３３．５０
分 散 ５４４１３１．０４ ２５７５２３５．１７ ７５２４３６５１８．５２ ３３６１７１１．４４
尖 度 ０．４９ ６．０２ １．１５ ０．７１
歪 度 ０．８９ １．８９ ０．０１ ０．２８
標 本 数 １５２ １５２ １５２ １５２











平 均 １２２８６．３０ ４６３５．６９ ４８９３１．８６ ６４７０．７４
標準偏差 １３０９．６０ ５１９５．５３ ２８８１６．８３ ２８８０．６９
分 散 １７１５０５２．４７ ２６９９３５２３．８８ ８３０４０９９６０．１６ ８２９８３８４．２０
尖 度 ０．５５ ２．６６ １．３３ １．４０
歪 度 ０．６９ １．７５ ０．０７ ０．３８










平 均 １２１７４．０７ ５６０９．５７ ５０７０７．８１ ３８４０．５３
標準偏差 ９６７．３８ ５８７４．２２ ２６３５１．６４ ３３７５．２９
分 散 ９３５８２７．５５ ３４５０６４６２．２０ ６９４４０８９０２．８８ １１３９２５９６．５３
尖 度 ０．８８ ５．８７ １．０１ ０．１７
歪 度 ０．０４ １．８６ ０．０１ ０．８６










平 均 １１７０８．４９ ４９４６．６９ ４５２３９．８０ ４５３６．５１
標準偏差 １０１３．７３ ６０１４．５９ ３１０３６．３１ ３３２８．１０
分 散 １０２７６５５．５０ ３６１７５３４５．５８ ９６３２５２５１２．７９ １１０７６２２３．８７
尖 度 ０．２２ ４．２０ １．１４ １．１８
歪 度 ０．８０ １．９１ ０．３５ ０．５０










平 均 １２２５９．３８ ６５５６．１９ ６５２８９．９５ １０４０８．６７
標準偏差 １２６０．０８ ７２０２．８７ ３７５４８．４２ ６４９２．２４
分 散 １５８７７９４．２５ ５１８８１２７３．５６１４０９８８３９０１．０４ ４２１４９１３３．５４
尖 度 １．３４ ４．５７ １．０７ １．２４
歪 度 ０．０７ １．９５ ０．２２ ０．３７










平 均 １２０６３．５９ ６５５１．２１ ６０２４５．７３ ５７６１．３３
標準偏差 ７３４．２０ ７８７９．９８ ３３８４３．３１ ３３６８．５０
分 散 ５３９０５５．０８ ６２０９４０８７．６４１１４５３６９６６８．１６ １１３４６７８１．８０
尖 度 ０．３９ ２．１４ １．０５ ０．９５
歪 度 ０．１９ １．６６ ０．１３ ０．４０










平 均 １１７０３．９８ ４０３１．９２ ３７５５８．８０ ３７９０．９３
標準偏差 １０５４．０３ ４５６２．５２ ２３２４０．６４ ２４９６．３５
分 散 １１１０９８２．９０ ２０８１６６３４．０６ ５４０１２７１５９．７２ ６２３１７６３．３２
尖 度 １．３１ ２．７０ １．２８ ０．０１
歪 度 ０．１０ １．６６ ０．１４ ０．８４












平 均 １３４９１．９９ ７００９．７９ ５１３５７．８５ ６４５３．２６
標準偏差 ５９８．１３ ９３８５．２８ ３６２３８．０１ ４１８３．９７
分 散 ３５７７６２．９６ ８８０８３４７６．１５１３１３１９３０８４．３５ １７５０５５７９．１２
尖 度 ０．７６ ４．７５ １．１１ ０．５０
歪 度 ０．１１ ２．０４ ０．３７ ０．３８










平 均 １３６６１．１０ ７２１９．７５ ５４７８８．８９ ５１１８．４２
標準偏差 ５７８．７２ ９１９０．５９ ３７８４０．７７ ４２６７．７４
分 散 ３３４９１６．７５ ８４４６７０３６．０３１４３１９２３６９６．６７ １８２１３５６４．２１
尖 度 ０．１１ ２．６１ １．２２ １．２２
歪 度 ０．２８ １．７２ ０．３７ ０．５７










平 均 １３６１２．６３ ６３１０．２３ ４４８６３．４７ ４０５２．２９
標準偏差 ５０１．１２ ８１９７．１５ ２８１４１．８２ ２５６８．８３
分 散 ２５１１２３．５３ ６７１９３３０４．２４ ７９１９６２２３１．４５ ６５９８９０６．０４
尖 度 ０．５０ ２．６６ ０．９９ ０．３０
歪 度 ０．２９ １．７０ ０．２９ ０．６７










平 均 １３６８６．９５ ６７９９．４８ ４７４２５．１３ ４７９０．７６
標準偏差 ６１７．１２ ８７３４．１０ ３１７２３．５５ ３２６３．９２
分 散 ３８０８３２．７１ ７６２８４５７７．９４１００６３８３６２６．１１ １０６５３１７８．２７
尖 度 ０．５６ ２．０８ １．０４ ０．９２
歪 度 ０．２４ １．６４ ０．４１ ０．４６










平 均 １３６３３．２２ ８０５５．５１ ６２７９５．８６ ５２５８．６９
標準偏差 ６１７．３７ １１４４９．１０ ４３４０５．３７ ４２１５．１５
分 散 ３８１１４２．４３ １３１０８１９１９．７３１８８４０２６２９０．８７ １７７６７５２８．１５
尖 度 ０．３０ ４．８６ ０．６７ ０．２２
歪 度 ０．１５ ２．２０ ０．６２ １．０９










平 均 １４２１６．２６ ６３５４．０７ ４９９６８．９５ ３７５８．９５
標準偏差 ８５９．４８ ９１０７．２３ ３２３４９．５６ ２３６３．９６
分 散 ７３８６９７．７９ ８２９４１６７６．９８１０４６４９３９０１．０４ ５５８８３２８．６９
尖 度 １．２９ ４．１６ １．０１ ０．９４
歪 度 ０．９９ ２．０８ ０．３４ ０．４９
標 本 数 ２４６ ２４６ ２４６ ２４６











平 均 １４８１０．４１ ４３５６．４２ ３６２４２．０２ ３６６５．０８
標準偏差 ７５７．４５ ５９６８．１３ ２６８１８．０４ ２４６０．３７
分 散 ５７３７３０．９８ ３５６１８６２８．６１ ７１９２０７１６５．８４ ６０５３４３３．０５
尖 度 ０．４２ ５．０４ １．１２ ０．８８
歪 度 ０．９０ ２．１５ ０．３８ ０．２３










平 均 １５２３２．３７ ５２０１．４６ ３７８３４．１４ ４１１９．１６
標準偏差 ６５７．２８ ６３７３．２３ ２５９２３．８１ ２４０３．２４
分 散 ４３２０２３．０６ ４０６１８１２０．４８ ６７２０４４１４９．８０ ５７７５５４０．８０
尖 度 ０．６５ ３．０９ ０．９５ １．３７
歪 度 ０．３２ １．７５ ０．４８ ０．１２










平 均 １５３４４．５７ ５９０７．３８ ５３０７３．６１ １００３０．４４
標準偏差 ６９１．３２ ９０６３．２２ ３７０５９．６２ ７４９５．３３
分 散 ４７７９１６．７２ ８２１４１８８２．９７１３７３４１５４８２．４８ ５６１７９９１０．７１
尖 度 １．２４ ９．８１ ０．７１ ０．２５
歪 度 ０．９８ ２．６９ ０．６１ ０．９２










平 均 １５０７３．５７ ３９４１．３７ ３１０４９．２２ ３３７６．０５
標準偏差 ７２７．４６ ４８７０．７６ ２２７０６．２０ ２１１７．６９
分 散 ５２９１９４．２３ ２３７２４２９８．３３ ５１５５７１３４４．８８ ４４８４６２１．３７
尖 度 ０．８９ ８．２０ １．２２ １．１４
歪 度 ０．４９ ２．３０ ０．４３ ０．４３










平 均 １５４３４．５７ ６９７１．２５ ５１３８６．２２ ５１３７．２０
標準偏差 ４９１．３６ ９９５１．１８ ３７６９７．４９ ３４７５．６３
分 散 ２４１４３７．２１ ９９０２５９３９．４８１４２１１０１０３０．７９ １２０７９９７５．４２
尖 度 ０．４１ ５．３３ ０．７７ ０．７７
歪 度 ０．３３ ２．１７ ０．６２ ０．７２










平 均 １５１１９．７６ ３３５３．８０ ２９０６６．２８ ３４８７．９５
標準偏差 ５４１．３２ ４６８５．５８ ２１６４６．０２ ２０２４．５２
分 散 ２９３０２２．０７ ２１９５４６３９．５６ ４６８５５０１８７．６５ ４０９８６８０．８５
尖 度 ０．３３ ６．３７ ０．８３ １．２１
歪 度 ０．９４ ２．３０ ０．５９ ０．１０












平 均 １５５０７．３８ ２３６１．１８ １７８１０．００ ２４５６．８１
標準偏差 １１２１．２６ ３３５６．７９ １２３４９．７８ ２１９０．８３
分 散 １２５７２３０．１３ １１２６８００９．７５ １５２５１６９４４．６６ ４７９９７４５．０９
尖 度 ２．７０ ８．６４ ０．８７ ８．６８
歪 度 １．４９ ２．６６ ０．３９ ２．３９










平 均 １６７８５．３７ ３７３９．３２ ２８７７９．６０ ３３７９．８９
標準偏差 ２０６１．５２ ４３９０．２０ ２１８６１．７７ ２９９７．９０
分 散 ４２４９８５５．１７ １９２７３８７１．３８ ４７７９３６８１３．８９ ８９８７４３２．３７
尖 度 ０．８８ ５．１４ ０．９６ ０．２４
歪 度 ０．５７ ２．０４ ０．４９ １．１１










平 均 １７５２１．４９ ５１００．４０ ３０３７９．６４ ２９４９．４５
標準偏差 ２１３８．８６ ５６２１．９１ ２２８４８．６３ ２３３１．１５
分 散 ４５７４７１７．２８ ３１６０５８２７．４５ ５２２０５９６９６．４３ ５４３４２７２．１６
尖 度 ０．８７ ２．２６ １．０８ ０．４２
歪 度 ０．４５ １．５１ ０．４３ １．１７










平 均 １６００３．７０ ２７８１．８７ ２１６１５．０６ ３１８２．７８
標準偏差 １４８９．５０ ３０２７．８２ １４０００．３６ ２０７５．９５
分 散 ２２１８６１６．８０ ９１６７６６８．５１ １９６００９９５７．５５ ４３０９５７６．４２
尖 度 ０．９０ ２．０４ １．３３ ０．８９
歪 度 １．０５ １．５１ ０．０８ ０．４１










平 均 １７１５５．８６ ５５５３．４２ ４２３２４．２３ ４９５９．６８
標準偏差 ２２５５．２５ ７０７４．７３ ３６３２９．１１ ４７４４．６４
分 散 ５０８６１４９．４６ ５００５１７４０．８３１３１９８０４２２９．１５ ２２５１１６１８．８６
尖 度 １．０２ ５．６２ ０．９５ ０．１１
歪 度 ０．４４ ２．２７ ０．６６ １．１２










平 均 １７６３２．６６ ６９４４．０３ ３８５８６．５７ ３９８６．９８
標準偏差 ２０１８．５６ ８４９２．０２ ３０６６６．１７ ３１１２．６１
分 散 ４０７４５９４．１１ ７２１１４３５４．９４ ９４０４１３９６０．８１ ９６８８３３５．０６
尖 度 ０．５４ １．８４ １．０８ ０．７３
歪 度 ０．７９ １．５２ ０．５２ ０．６７
標 本 数 ２４４ ２４４ ２４４ ２４４











平 均 １７５６４．４６７ ６４９０．６６４ ３４６４３．１１９ ３９３１．７９１
標準偏差 ２１８６．９８８ ８２８１．８９２ ２７７３１．９１９ ３３４１．２２９
分 散 ４７８２９１６．１７６ ６８５８９７３７．１０５７６９０５９３５５．８５８ １１１６３８１３．６９７
尖 度 ０．５６５ ０．８０６ ０．９７５ ０．１７９
歪 度 ０．６６６ １．３３３ ０．６９３ １．２６９










平 均 １６３７０．００ ４６９７．０２ ３１３６８．９８ ３６３５．００
標準偏差 １５０７．７５ ６２７７．９３ ２０９８２．２５ １４７８．０５
分 散 ２２７３３０９．９２ ３９４１２４０８．９０ ４４０２５４７９０．１３ ２１８４６２１．１３
尖 度 １．１８ １．８７ １．１３ ０．６４
歪 度 １．３０ １．６４ ０．３６ ０．０４










平 均 １５４４９．７９ ３９６２．６６ ３１５８３．１５ ４４２２．１１
標準偏差 ７１９．２５ ４６０２．１０ ２５６２１．６９ ３３１９．０２
分 散 ５１７３１８．５５ ２１１７９２８６．１３ ６５６４７１００４．９２ １１０１５８７０．３９
尖 度 ０．４７ ０．９４ ０．９６ ０．７８
歪 度 ０．３６ １．３０ ０．５４ ０．６７










平 均 １７３５６．００ ８０１３．２０ ４３５２０．４１ ４３５４．０４
標準偏差 ２３１１．８８ １２１９２．７９ ３１５１３．２６ ２６４０．６７
分 散 ５３４４８０４．４３ １４８６６４０３７．１５ ９９３０８５５９０．２７ ６９７３１４４．９１
尖 度 ０．４７ ２．７１ ０．７６ ０．１０
歪 度 ０．８７ １．８９ ０．６４ ０．７３










平 均 １５７６８．８５ ４０５１．３３ ２８４９３．１６ ３３４１．２３
標準偏差 ８１２．４８ ５０１７．１６ ２１３９８．４７ １９４５．９６
分 散 ６６０１３０．０７ ２５１７１８８６．５８ ４５７８９４５１２．６３ ３７８６７７４．７１
尖 度 ０．６０ ２．６６ １．３０ １．３８
歪 度 ０．４０ １．６８ ０．３７ ０．１９










平 均 １５２７２．９８ ４３８４．９０ ３０００７．２９ ３７８０．２１
標準偏差 ５６７．４５ ５７５８．０３ ２６１８１．５８ ４１３５．９２
分 散 ３２１９９５．２６ ３３１５４８７９．８３ ６８５４７５３６２．７４ １７１０５８３１．１９
尖 度 ０．５１ ０．５９ １．１５ ０．３４
歪 度 ０．１７ １．３４ ０．５６ １．０２












平 均 １５２２３．９５ ３５６３．５５ ２３９４７．７０ ２７９１．１０
標準偏差 ５７８．０２ ４９９２．９７ ２００６５．０４ ２７２２．２４
分 散 ３３４１０４．１６ ２４９２９７８８．２６ ４０２６０５８１３．２４ ７４１０６０１．５１
尖 度 ０．７８ ３．２３ ０．８６ １．３２
歪 度 ０．０７ １．８３ ０．６７ １．５７










平 均 １５５２８．９０ ３２０７．３４ １９６７６．０４ ２７１０．４７
標準偏差 ４７５．２６ ４５６９．４３ １７０４１．６３ ２０２２．８８
分 散 ２２５８７３．７８ ２０８７９７１９．１０ ２９０４１７２３６．６２ ４０９２０３０．７１
尖 度 ０．４２ ３．４８ ０．７７ ０．３２
歪 度 ０．２４ １．８９ ０．６９ ０．９９










平 均 １６１５５．５９ ２８２９．９３ １８３８０．６１ ３７２１．８７
標準偏差 ７５７．５１ ４０７７．０７ １６１１０．１０ ２６４１．４３
分 散 ５７３８２７．１９ １６６２２４８２．５６ ２５９５３５２０１．００ ６９７７１６８．５１
尖 度 ０．８３ ４．２２ ０．４３ １．３７
歪 度 ０．２２ ２．０３ ０．８７ １．２７










平 均 １５５１２．４ ４００２．５０ ２４３７１．８８ ３８５４．１３
標準偏差 ４８３．０３ ６１８２．３７ ２０４９４．１２ ２５９０．５６
分 散 ２３３３１６．２７ ３８２２１７２０．７２ ４２０００８７９４．９６ ６７１１００６．７８
尖 度 ０．０２ ６．０６ ０．９１ ０．６２
歪 度 ０．０３ ２．３１ ０．６６ ０．６３










平 均 １５６７１．３８ ３２９０．３１ ２０６４５．１０ ３８１９．１３
標準偏差 ５８６．３１ ４７０８．７５ １９２６４．８２ ３５１０．１０
分 散 ３４３７６１．５１ ２２１７２３５６．９０ ３７１１３３４７９．４０ １２３２０８１５．７４
尖 度 ０．４３ ２．６１ ０．８１ ０．３１
歪 度 ０．０５ １．７７ ０．７３ １．０６










平 均 １７０７１．５８ ２７３６．０９ １６６２５．６５ ３３９５．７０
標準偏差 ８２１．０７ ３８６６．８８ １３４７５．５７ ２５８５．１８
分 散 ６７４１６０．５０ １４９５２７８４．１９ １８１５９１００９．００ ６６８３１６３．２７
尖 度 ２．０８ ２．９７ ０．２１ ２．４２
歪 度 ０．７０ １．８５ ０．８４ １．４４
標 本 数 ２４７ ２４７ ２４７ ２４７











平 均 １８７１５．１６ ３１５４．６５ ２１０２２．９８ ４２３４．５１
標準偏差 １９６８．７１ ４９０７．５９ １７５６８．４３ ３２０１．０９
分 散 ３８７５８０８．０７ ２４０８４４６６．７０ ３０８６４９５８９．６７ １０２４６９５７．３６
尖 度 １．２６ ７．１２ ０．２４ ０．５２
歪 度 １．４８ ２．４９ ０．８２ ０．９６










平 均 ２１８７６．９５ ２９８９．７２ ２０２５０．００ ４０６９．７９
標準偏差 ２９４２．３４ ４１８８．５２ １７２１７．０７ ３９６０．１７
分 散 ８６５７３７５．５６ １７５４３６７６．９２ ２９６４２７３５６．９８ １５６８２９３９．２６
尖 度 １．６０ １．８１ ０．５７ ０．２０
歪 度 ０．２０ １．７２ ０．７３ １．１６










平 均 ２４７４１．９０ ２７６６．２６ １８０８９．２０ ３６６０．３６
標準偏差 ２６８４．０７ ３４６４．２３ １２１５７．７６ ２７１４．０２
分 散 ７２０４２５２．０６ １２０００９０１．５１ １４７８１１０８１．７１ ７３６５９１３．４３
尖 度 ０．２０ ４．８１ ０．７１ ０．４１
歪 度 ０．９２ ２．０２ ０．４９ １．０３










平 均 ２０３４５．４７ ３５６０．９３ ２４８２５．００ ５４１９．９８
標準偏差 ２４３３．８２ ５３５５．１１ ２２１０３．２８ ４３２８．８０
分 散 ５９２３４６９．６０ ２８６７７２４５．３０ ４８８５５４８７８．７８ １８７３８５３０．４８
尖 度 ０．８５ ２．６２ ０．５６ ０．２６
歪 度 ０．８３ １．８７ ０．７８ ０．７７










平 均 ２３２４０．４０ ２８５２．１９ １８９６２．２３ ３３９２．９１
標準偏差 ３１３８．２１ ３６２１．０３ １４７１１．７４ ２７６２．４５
分 散 ９８４８３５８．３７ １３１１１８６６．３１ ２１６４３５２９９．７２ ７６３１１２６．６７
尖 度 １．４１ １．３８ ０．７２ ０．３０
歪 度 ０．３０ １．６０ ０．６８ ０．９８










平 均 ２６４５７．２０ ３７８１．２３ ２３１６６．３２ ４０５５．８０
標準偏差 ２００８．２０ ５２１６．４０ １７１０１．２２ ３２６４．７６
分 散 ４０３２８６５．１６ ２７２１０７８９．３５ ２９２４５１５６３．３０ １０６５８６５３．６０
尖 度 １．６７ １．４３ ０．６８ ０．０７
歪 度 ０．６５ １．６１ ０．６６ １．０７












平 均 ２７８３４．７２ ３３１７．０３ ２０１５３．９５ ４５４７．９０
標準偏差 １９８３．４７ ４６９３．４８ １６８９３．２４ ４２８０．３６
分 散 ３９３４１５８．０８ ２２０２８７９７．９８ ２８５３８１６１７．４８ １８３２１４８７．４９
尖 度 ０．１８ ４．７５ ０．２１ ０．９２
歪 度 ０．６５ ２．１６ １．０３ １．３８










平 均 ３０５４４．７２ ３１２４．６０ １９６６４．７３ ４７８７．６７
標準偏差 ３０２３．５２ ４０５３．９３ １５６５９．８５ ３７６３．４８
分 散 ９１４１６８７．８８ １６４３４３７８．０９ ２４５２３０７６２．７８ １４１６３８１０．５３
尖 度 １．３０ ２．３９ ０．７４ １．２７
歪 度 ０．２９ １．６８ ０．６３ １．２９










平 均 ３４５４１．９５ ２６８８．８０ １５７５４．８３ ５０５４．５１
標準偏差 ４３８７．９２ ３６８６．０６ １３６０９．１２ ４７０５．１１
分 散 １９２５３８６０．６７ １３５８７０４１．１５ １８５２０８２７０．６８ ２２１３８１０５．３１
尖 度 ０．２５ １．８２ ０．３２ １．０２
歪 度 ０．４４ １．６７ ０．８７ １．３８










平 均 ２９２３３．４３ ３７８２．３０ ２２０４７．４０ ４６０９．５１
標準偏差 ２５９６．３３ ３７０３．３４ １３９７４．６８ ３４２３．４７
分 散 ６７４０９０３．７７ １３７１４７００．４７ １９５２９１６０６．１５ １１７２０１７９．９１
尖 度 ０．９０ １．１８ １．２１ ０．９９
歪 度 ０．６９ １．２７ ０．２５ ０．５７










平 均 ３２１５７．０９ ３１１６．２３ １９３８４．１６ ３９９８．３０
標準偏差 ３３６１．４９ ４４１２．１２ １７２７７．７３ ３８０９．８２
分 散 １１２９９６２０．７２ １９４６６７６０．１６ ２９８５１９８８１．９４ １４５１４７４４．９９
尖 度 １．２８ １．７２ ０．５７ １．５５
歪 度 ０．０７ １．６８ ０．８７ １．５８










平 均 ３５１０５．６１ ２６３５．１３ １４９８５．２５ ５２２２．９４
標準偏差 ５０４０．１０ ３５５０．５９ １２５８１．４８ ４４１８．４０
分 散 ２５４０２６２５．５５ １２６０６７０７．７５ １５８２９３７４９．９１ １９５２２２７２．４０
尖 度 １．５０ ０．９９ １．０７ ０．５４
歪 度 ０．４７ １．４９ ０．６３ ０．９１
標 本 数 ２４６ ２４６ ２４６ ２４６











平 均 ３３３０９．８０ ２７６２．３３ １４３４２．９２ ４９４１．９０
標準偏差 ８７３４．４１ ４０４９．９５ １４２１３．７４ ５１５１．９８
分 散 ７６２８９９１４．７７ １６４０２１０７．７９ ２０２０３０５１１．６４ ２６５４２８８４．３０
尖 度 ０．３８ １．９１ ０．３９ ０．５６
歪 度 ０．８１ １．７１ １．２５ １．３４










平 均 ３２２４８．９１ ３８７８．１５ １８２９６．９７ ３９３５．５３
標準偏差 １１３９２．４４ ４８０２．０１ １３２８５．６１ ３３５０．２３
分 散 １２９７８７７５４．５６ ２３０５９２７０．０９ １７６５０７３４１．６７ １１２２４０５５．８４
尖 度 １．４４ ０．８０ ０．９６ ０．５３
歪 度 ０．２５ １．３０ ０．７４ １．００










平 均 ２３９４８．９０ ３８１３．１３ １４０１７．１５ ２９１５．６９
標準偏差 ７８８９．６４ ３１４２．３６ ３８９６．４５ ４７６．８９
分 散 ６２２４６３８１．００ ９８７４４５６．７２ １５１８２３１３．０６ ２２７４２８．７９
尖 度 ０．８９ １．３５ ０．４５ １．５６
歪 度 ０．７４ ０．５２ ０．１４ ０．８３










平 均 ３２７２６．５７ ３５５０．５１ １６７４１．２５ ４８４６．４２
標準偏差 １０３１７．６４ ５２３３．２３ １３２９３．４６ ４２８４．００
分 散 １０６４５３７９２．８６ ２７３８６６５１．８６ １７６７１６０７０．５３ １８３５２６６８．５０
尖 度 １．０８ ２．３６ １．００ ０．３７
歪 度 ０．５５ １．７７ ０．６０ ０．９５










平 均 ３０１７６．４４ ４７３９．７６ ２３８５２．２６ ７２９２．７１
標準偏差 １１９３２．０３ ５５０３．７８ １２２３６．０１ ４５０３．０６
分 散 １４２３７３２７９．８０ ３０２９１６０３．６３ １４９７２０００７．３１ ２０２７７５２７．４６
尖 度 １．４１ ０．３２ １．０９ ０．７８
歪 度 ０．２５ １．２５ ０．５７ ０．８０










平 均 １８４１５．１０ ４５２１．９６ １１６９６．８６ ２８９０．０８
標準偏差 １９３３．５６ １８７０．９２ ３０２８．７４ ７９０．４４
分 散 ３７３８６４９．４９ ３５００３２３．７６ ９１７３２７６．５６ ６２４７９４．７１
尖 度 １．１１ １．０１ １．６０ ０．１１
歪 度 ０．３３ ０．４６ １．３２ ０．６１












平 均 １７３８９．００ ３８０７．１０ ６２２９．２０ １７５７．９０
標準偏差 ９１３．８１ １１１４．９５ ２１６３．５３ ５７８．８２
分 散 ８３５０５４．４４ １２４３１１９．８８ ４６８０８７３．７３ ３３５０３７．８８
尖 度 １．１３ ０．７０ ０．２５ ０．６４
歪 度 ０．５３ ０．０３ １．０８ １．２６
標 本 数 １０ １０ １０ １０
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［Abstract］
Effects of Energy Problems on the Corn Futures Market in
the TGE：
Current State of the Futures Market
Takeo MINAKI
This paper attempts to clarify the current state of the commodity futures market (corn
commodity futures market) in Japan, and to analyze the influence of the resource energy
policy on the economy. The results show that the corn futures price has been influenced
by the economic policy concerning the energy resource problem. Some price fluctuations
correspond to the approval time of the energy policy. However, these influences are limited
because the market is not necessarily reactive to all the energy policies. It is thought that
the corn futures market of the Tokyo Grain Exchange is influenced more by the law revi-
sions about deals than by the energy policies.
Key words： Energy Resource，BioEthanol，Corn Commodity Futures Market
トウモロコシ商品先物市場におけるエネルギー資源問題の影響－商品先物市場の現状－
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